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Inleiding  
 
 
Naar aanleiding van de bouw van een ondergrondse parking en 
appartementen aan de Sint-Janslaan en de Paanhuisstraat te 
Diepenbeek (‘Servaassite’) (Afb.1), achtte het Agentschap 
Onroerend Erfgoed  een prospectie met ingreep in de bodem 
noodzakelijk.  Het onderzoek werd op 8 november 2011 uitgevoerd 
door het archeologisch projectbureau ARON bvba in opdracht van 
DMI vastgoed NV. 
 
Afb. 1. Globale situering van het onderzoeksgebied op de kaart van België.  
(NGI, 2002) 
 
 
1.  Het onderzoeksgebied  
 
1.1  Algemene situering 
 
Het onderzoeksgebied, gelegen aan de Sint-Janslaan en de Paanhuisstraat, situeert zich in het centrum van 
Diepenbeek, net ten zuidwesten van het marktplein en de Sint-Servaaskerk.    
Het te onderzoeken terrein is gelegen op de percelen 26H, 27R, 29C, 30Y, 32N, 32S, 36E en 41A5 (Kadaster 
Diepenbeek, 2
e
 afdeling, Sectie D). Het grootste deel van het projectgebied met een oppervlakte van ca. 6300 
m² situeert zich ten noorden van de Paanhuisstraat en wordt in het oosten begrensd door het marktplein en in 
het westen en het noorden door de Varkensmarkt. Een tweede, kleiner deel van het projectgebied met een 
oppervlakte van 660 m² bevindt zich ten zuiden van de Paanhuisstraat op de hoek met de Sint-Janslaan  (Afb. 
2). De Paanhuisbeek stroomt ter hoogte van de Paanhuisstraat tussen de twee onderzoekszones in: terwijl de 
zuidelijke zone naar het noorden in de richting van de beek afhelt, helt de noordelijke zone naar het zuiden in 
de richting van de beek.  
Het te onderzoeken terrein ligt ten zuiden van de Demer, die Diepenbeek van oost naar west doorkruist en die 
de scheiding vormt tussen het Kempisch plateau in het noorden en vochtig Haspengouw in het zuiden. Het 
gebied wordt op de bodemkaart aangeduid als een OB-bodem, wat betekent dat het terrein in een sterk 
bebouwde zone ligt. 
 
 
Afb. 2: Kleurenorthofoto met aanduiding van het projectgebied (rood). Schaal 1:2000 (AGIV). 
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Gezien het onderzoeksgebied zich aan weerszijden van de Paanhuisbeek situeert, bevindt zich vermoedelijk in 
de lager gelegen zones een Eep-bodem, zijnde een sterk gleyige kleibodem zonder profielontwikkeling. Op de 
hoger gelegen zones is waarschijnlijk een Lccz-bodem aanwezig, zijnde een matig droge zandleembodem met 
een sterk gevlekte textuur B-horizont.  De ‘z’ wijst op het lichter of grover worden van de sedimenten in de 
diepte. (Afb. 3). Het terrein was tot kort voor de bodemingreep in gebruik als schoolgebouw en parking.  
 
Afb. 3: Topografische kaart met overlap van de bodemkaart. Het projectgebied is in het rood aangeduid. Schaal 1:10000 
(AGIV). 
 
1.2 Historische achtergrond 
 
1.2.1 Beknopte historiek van het onderzoeksgebied  
 
Diepenbeek wordt voor het eerst vermeld in 1063 als Thienbeche en in 1092 als Tidebecke, ook Tiebecke wat 
Germaans is voor de ‘beek van Teudo’. Als vrijheerlijkheid in het bezit van het geslacht van Diepenbeek 
(afstammend van de Heren van Steyn) werd het in de 13
de
 eeuw betwist door de prinsbisschoppen van Luik en 
de hertogen van Brabant. Na de dood van de laatste vrijheer Hendrik van Diepenbeek (1359), werden de 
bezittingen geërfd door Willem van Sombreffe (leenverheffing in 1393), vervolgens Boudewijn van Montjardin 
en Jan van Schoonvorst in 1412. In 1433 gebeurde de verdeling der vrijheerlijkheid tussen de families van 
Schoonvorst en van Gaver en de families de Horne en de Merode. Door aankopen in 1663 en 1679 kwam de 
heerlijkheid in het bezit van de Duitse Orde, meer bepaald de landcommanderij Alden Biesen.  
De oudste woonkern van Diepenbeek was gelegen in het zuidwesten tussen de Jeugdstraat - Bouquetstraat 
(baan Diepenbeek - Wimmertingen) en de Dooistraat - Crijtstraat (baan Diepenbeek - Kortessem). De dorpskom 
ontstond later op het kruispunt van de banen Hasselt-Maastricht (in 1755 rechtgetrokken en verhard) en Genk- 
Borgloon (Heidestraat - Nieuwstraat - Statiestraat - Varkensmarkt -Dooistraat - Crijtstraat). Bij dit centrum 
(Statiestraat) werd circa 1400 een tweede waterburcht opgetrokken, het huidige "Kasteel van Diepenbeek". 
1
 
 
Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de Ferraris (1771-
1778), is de Sint-Servaaskerk reeds zichtbaar. De loop van de Varkensmarkt, ten noorden en ten westen van het 
onderzoeksgebied, was in die periode vrijwel dezelfde als tegenwoordig. Ook komen de toenmalige 
perceelsgrenzen (randen van de akkers) overeen met de ligging van de Paanhuisstraat en de Sint-Janslaan, 
waardoor de ligging van het projectgebied, dat in die periode als landbouwgrond in gebruik was, vrij 
                                                          
1
 http://inventaris.vioe.be/ 
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nauwkeurig gelokaliseerd kan worden (Afb. 4). De Paanhuisbeek, tegenwoordig onder de Paanhuisstraat, is niet 
aanwezig op de kaart.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 4: Detail uit de Kabinetskaart van de 
Oostenrijkse Nederlanden met aanduiding 
van het projectgebied (geel). (Koninklijke 
Bibliotheek van België). 
 
 
De Atlas van de Buurtwegen uit 1841 toont een vergelijkbaar beeld. Achter de huizen aan de Varkensmarkt zijn 
namelijk nog steeds akkers gelegen. Wel is er nu een weg aangelegd in NO-ZW-richting, vermoedelijk de 
huidige Kloosterstraat die ten zuiden van en parallel aan de Paanhuisstraat gelegen is. Naast de Sint-Janslaan is 
op deze kaart ook in NO-ZW-richting de Paanhuisbeek reeds zichtbaar ten noorden van de Kloosterstraat (Afb. 
5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 5: Detail uit de Atlas van de 
Buurtwegen met aanduiding van het 
onderzoeksgebied (rood). (GIS Provincie 
Limburg). 
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De topgrafische kaart uit 1878 toont 
eenzelfde beeld. Ook in deze periode 
is het projectgebied nog steeds 
onbebouwd. Ook het huidige 
marktplein is nog niet ingericht (Afb. 
6).   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 6: Topografische kaart van het NGI 
uit 1932 met aanduiding van het 
onderzoeksgebied (geel). (bron: 
patrimoine cartographique de Wallonie). 
 
 
1.2.2 Eerder archeologisch onderzoek 
 
Uit het projectgebied zelf zijn geen archeologische vondsten bekend. Ca. 150 m ten noorden van het terrein 
bevind zich de Sint-Servaaskerk, met oorsprong in de Vroege Middeleeuwen (CAI 50577). Ca. 600 m naar het 
noorden ligt het Kasteel van Diepenbeek, met een slechts gedeeltelijk bewaarde Laat-Middeleeuwse  donjon 
(CAI 51407) (Afb. 7). 
 
 
Afb. 7: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de omliggende vindplaatsen en het 
projectgebied (rood). Schaal 1:10000 (AGIV).  
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2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
Doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het terrein. Hierbij 
moeten volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
- zijn er sporen aanwezig? 
- zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- hoe is de bewaringstoestand van de sporen (goed, gebioturbeerd, …)? 
- maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, diende conform de ‘Bijzondere voorwaarden’ 10% van het terrein 
(= ca. 690 m²) door middel van parallelle proefsleuven onderzocht te worden en 2% (= ca. 140 m²) door middel 
van kijkvensters en/of dwarssleuven. 
 
2.2 Verloop  
 
Voorafgaandelijk aan het archeologisch onderzoek werd bij het Agentschap Onroerend Erfgoed een vergunning 
aangevraagd voor een prospectie met ingreep in de bodem. Deze vergunning, met dossiernummer 2011/384 
werd op 28 oktober 2011 afgeleverd op naam van Joris Steegmans. Aan deze vergunning was ook een 
vergunning tot het uitvoeren van een archeologische controle met metaaldetectie gekoppeld. Deze werd 
eveneens afgeleverd op naam van Joris Steegmans, onder dossiernummer 2011/384(2). 
 
Op 21 oktober 2011 werd op locatie een startvergadering georganiseerd waarop naast de opdrachtnemer,  
Ingrid Vanderhoydonck (Agentschap Onroerend Erfgoed), Kris Iven en Jolein Deneuter (DMI Vastgoed nv) 
aanwezig waren. Tijdens deze vergadering werd overeengekomen om lot 3, ten zuiden van de Paanhuisstraat, 
te onderzoeken d.m.v. twee NW-ZO georiënteerde proefsleuven (ca. 80m²).  Lot 2 wordt in een eerste instantie 
d.m.v. van vier NW-ZO georiënteerde proefsleuven (ca. 300 m²) onderzocht die t.h.v. de speelplaats en de 
parking gelegen zijn. De doorgang naar de ondergrondse parking wordt hierbij niet belemmerd. Eens de 
bestaande gebouwen t.h.v. lot 1 en 2 zijn afgebroken zal er een werfcontrole plaatshebben om na te gaan of 
verder onderzoek op deze locaties nodig is.   
 
Het onderzoek, in opdracht van DMI Vastgoed nv, stond onder leiding van projectverantwoordelijke Petra 
Driesen en werd uitgevoerd op 8 november 2011 door Joris Steegmans en Pakize Ercoskun. De opdrachtgever 
voorzag in een graafmachine met machinist voor het aanleggen en het dichten van de proefsleuven (Baldewijns 
en Co.). ARON bvba voerde de digitale opmeting van de sleuven uit.   
 
Bij aanvang van de graafwerken ter hoogte van lot 2 bleek dat de moederbodem op een diepte van 2m20 nog 
steeds niet aanwezig was. Omwille van de veiligheid
2
 werd besloten om, in plaats van vier proefsleuven, acht 
proefputten aan te leggen, telkens aan het begin en het einde van de geplande proefsleuf. De twee 
proefsleuven ter hoogte van lot 3 konden wel aangelegd worden. 
 
Op 27 januari werd een bijkomende werfcontrole uitgevoerd, waarbij de zone ter hoogte van het 
schoolgebouw aan de Paanhuisstraat en een deel van de achterliggende gebouwen ter hoogte van lot 1 werd 
geïnspecteerd. Hier bleken geen archeologische sporen aanwezig te zijn, waarop het terrein op 2 februari 2012 
werd vrijgegeven door Ingrid Vanderhoydonck, erfgoedconsulente van het Agentschap Onroerend Erfgoed.  
 
2.3 Methodiek 
 
Het onderzoeksgebied met een totale oppervlakte van 69 are werd, zoals hierboven vermeld, onderzocht door 
middel van twee NW-ZO georiënteerde proefsleuven en acht proefputten. De sleuven, met een diepte van 
gemiddeld 130 cm onder het maaiveld, hadden een lengte van 20m (SL1) en 15m (SL2) en een breedte van ca. 
                                                          
2
 Op een diepte van meer dan 1m50 begonnen de zandige, uit bouwpuin bestaande profielwanden in te storten. 
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2m. De afstand tussen de sleuven bedroeg ca. 6m. De proefputten hadden een oppervlakte van ca. 4 bij 2m. De 
vier proefputten in het noorden van het terrein (PP1, 2, 5 en 7) hadden een diepte variërend van 150cm tot 
185 cm. Op deze diepte werd hier de moederbodem bereikt. De vier proefputten in het zuiden (PP3, 4, 6 en 8) 
hadden een diepte variërend van 220cm tot 250 cm. Op deze diepte was nog geen moederbodem aanwezig.   
 
Van de vier noordelijke proefputten werd het meest representatieve profiel opgeschoond, gefotografeerd, 
beschreven en op 1/20
ste
 ingetekend. Van de vier zuidelijke proefputten werd telkens een profiel 
gefotografeerd, maar omwille van de veiligheid konden deze niet ingetekend worden.   De twee proefsleuven 
werden gefotografeerd maar konden door het snel opkomende grondwater niet verder geregistreerd worden.  
 
Na de aanleg van de proefsleuven werden de contouren van de sleuven en de proefputten en de hoogte van 
het maaiveld digitaal ingemeten.  
 
Alle vaststellingen die tijdens het onderzoek werden gedaan, werden bijeengebracht in een databank die een 
fotolijst bevat. Ook het dagrapport en de veldtekeningen werden gedigitaliseerd.  
 
 
3. Onderzoeksresultaten 
 
3.1  Bodemopbouw en gaafheid van het terrein 
 
Zoals voorafgaandelijk gedacht werd in de lager gelegen zone, t.h.v. de twee proefsleuven een Eep-bodem 
aangetroffen, zijnde een sterk gleyige kleibodem zonder profielontwikkeling. Deze bodem was hier bedekt door 
een vervuilde puinlaag en werd teruggevonden op een diepte van ca. 130 cm onder het maaiveld (Afb. 8). Op 
de hoger gelegen zone, in het noorden van lot 2, werd in de vier noordelijke proefputten (PP1, 2, 5 en 7) een 
Lccz-bodem teruggevonden, zijnde een matig droge zandleembodem met een sterk gevlekte textuur B-
horizont. Deze bodem werd hier aangetroffen op een diepte van ca. 150 cm onder het maaiveld, bedekt door 
verschillende puinlagen bestaande uit vervuilde grond met een bijmenging van bouwpuin, glas, plastic en ijzer. 
In PP1 en 7 had de bodem een bruingroene kleur met roestige vlekken (Afb. 9). In PP2 en 5 was de bodem 
oranjebruin van kleur (Afb. 10). Ook hier waren roestige vlekken aanwezig.  
In de vier zuidelijke proefputten (PP3, 4, 6 en 8) werd de moederbodem niet teruggevonden. Hier was op een 
diepte van ca. 2m50 nog steeds bouwpuin aanwezig (Afb. 11).  
Over het volledige terrein bevonden zich dus verschillende ophogingslagen, voornamelijk bestaande uit recent 
bouwpuin. T.h.v. lot 3 waren deze lagen tevens sterk vervuild door stookolie. De dikte van deze puinlagen die 
de moederbodem afdekken varieert. In het noorden van het terrein bedraagt de dikte ca. 150cm, terwijl 25m 
zuidelijker deze laag meer dan 2m50 bedraagt. Op het laagste punt van het terrein, t.h.v. lot 3, heeft de laag 
een dikte van ca. 130 cm.   
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                     Afb. 8: Vlak in proefsleuf 1.                                              Afb. 9: W-profiel in PP7. 
 
       
                     Afb. 10: W-profiel in PP2.                                                 Afb. 11: Z-profiel in PP6. 
 
3.2 De archeologische sporen en vondsten 
 
Tijdens het onderzoek werden geen archeologische sporen en vondsten aangetroffen. 
 
 
Conclusie en aanbevelingen  
 
Op 8 november 2011 werd aan de Sint-Janslaan te Diepenbeek een prospectie met ingreep in de bodem 
uitgevoerd door ARON bvba, in opdracht van DMI Vastgoed nv. Het terrein met een oppervlakte van 69 are was 
tot kort voor het onderzoek in gebruik als schoolgebouw en parking.  
Puinlagen 
C-horizont 
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Het onderzoeksgebied bevond zich aan weerszijden van de Paanhuisbeek. Op het hoger gelegen noordelijk 
deel van het terrein t.h.v. lot 2 was een Lccz-bodem aanwezig, in het lager gelegen deel t.h.v. lot 3, aan de 
andere kant van de beek, was een Eep-bodem aanwezig.  
 
In totaal werden twee proefsleuven en acht proefputten aangelegd. Het vlak van de proefsleuven situeerde 
zich op een diepte van ca. 130cm onder het maaiveld, op de overgang tussen de verstoorde puinlaag en de 
moederbodem.   
 
Het onderzoek leverde noch sporen, noch vondsten op.  
 
Op basis van deze erg beperkte resultaten van het proefsleuvenonderzoek wordt voor het onderzoeksgebied 
geen vervolgonderzoek geadviseerd.  
Bovenstaande aanbeveling werd overgemaakt aan het Agentschap Onroerend Erfgoed en dient louter ter 
advisering van het bevoegd gezag. Indien U nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met de bevoegde 
erfgoedconsulente van het Agentschap. 
 
Agentschap Onroerend Erfgoed, Afdeling Limburg 
T.a.v. Ingrid Vanderhoydonck 
 
Koningin Astridlaan 50 bus 1 
3500 Hasselt 
tel. 011/74.21.18 
Ingrid.vanderhoydonck@rwo.vlaanderen.be 
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 Administratieve gegevens 
 
 
 
 
 
Projectcode:    DI-11-SJ 
 
Opdrachtgever:    DMI Vastgoed nv 
    Herkenrodesingel 4b 
    3500 Hasselt 
 
Opdrachtgevende overheid:        Agentschap Onroerend Erfgoed 
 
Dossiernummer vergunning:  2011/384 
 
Vergunninghouder:  Steegmans Joris 
 
Aard van het onderzoek:   Prospectie met ingreep in de bodem 
 
Begin vergunning:   31 oktober 2011 
 
Einde vergunning:   Einde der werken 
 
Provincie:   Limburg 
 
Gemeente:   Diepenbeek  
 
Deelgemeente:   Diepenbeek 
 
Adres:    Sint-Janslaan, Paanhuisstraat, Varkensmarkt, Marktplein 
 
Kadastrale gegevens:  Kadaster Diepenbeek, afdeling 2, sectie D, perceelnummers 26H, 27R, 29C, 30Y, 32N, 
32S, 36E en 41D5 
 
Coördinaten:    X:  223840, Y: 177920 
 
Totale oppervlakte:   6900 m² 
 
Te onderzoeken:   830 m² 
 
Bodem:     Lccz 
 
Archeologisch depot:  DMI vastgoed NV 
Herkenrodesingel 4b 
3500 Hasselt  
 
 
Afkortingen     
Kleur:  
 
Blauw BL 
Bruin BR 
Donker (kleur) DO 
Geel GE 
Gevlekt VL 
Grijs GR 
Groen GRO 
Leemkleurig LE 
Licht (kleur) LI 
Mergelkleur ME 
Oranje OR 
Paars PA 
Roest(kleurig) ROE 
Rood RO 
Wit WI 
Zwart ZW 
 
Samenstelling:  
 
Baksteen Ba 
Breuksteen Bs 
Grind Gr 
Hout Ho 
Houtskool Hk 
Kalk Ka 
Kalksteen Ks 
Kei Kei 
Kiezel Kz 
Klei Kl 
Leem Le 
Leisteen Lei 
Mergel Me 
Moederbodem Moe 
Mortel Mo 
Natuursteen Ns 
Dakpan Dp 
Silex Si 
Slak Sl 
Steenkool Sk 
Verbrand Vb 
Zand Za 
Zandsteen Zs 
Zavel Zv 
IJzeroxide Fe 
Fosfaat (groene band) Ff 
Mangaan Mn 
 
Hoeveelheid: 
 
Periodes: 
 
 
Materiaalcategorie:  
 
Aardewerk: 
 
Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  MET 
Mortel MOR 
Organisch  ORG 
Pleisterwerk  PLW 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAASL 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL2 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBESCH 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Waaslands (ROM) WGR 
Waaslands rood (ROM) WRD 
Witbakkend (MIDP) WIT 
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DSC-nummer Soort opname Spoornummer Beschrijving Genomen 
uit 
0066 Overzicht / Terrein bij aanvang werken (speelplaats) / 
0067 Overzicht / Terrein bij aanvang werken / 
0068 Overzicht / Terrein bij aanvang werken / 
0069 Overzicht / Terrein bij aanvang werken / 
0070 Overzicht / Terrein bij aanvang werken / 
0071 Werkfoto / Speelplaats / 
0072 Werkfoto / Speelplaats / 
0073 Werkfoto / Speelplaats / 
0074 Werkfoto / Speelplaats / 
0075 Werkfoto / Speelplaats / 
0076 Werkfoto / Speelplaats / 
0077 Werkfoto / Speelplaats / 
0078 Werkfoto / Speelplaats / 
0079 Overzicht / Terrein bij aanvang werken (parking) / 
0080 Overzicht / Terrein bij aanvang werken (parking) / 
0081 Overzicht / Terrein bij aanvang werken (parking) / 
0082 Overzicht / Terrein bij aanvang werken (parking) / 
0083 Profiel / PP 1 NNO-profiel ZZW 
0084 Profiel / PP 1 NNO-profiel ZZW 
0085 Profiel / PP 1 NNO-profiel ZZW 
0086 Profiel / PP 1 NNO-profiel ZZW 
0087 Profiel / PP 1 NNO-profiel ZZW 
0088 Profiel / PP 2 ZZW-profiel NNO 
0089 Profiel / PP 2 ZZW-profiel NNO 
0090 Profiel / PP 2 ZZW-profiel NNO 
0091 Profiel / PP 2 ZZW-profiel NNO 
0092 Profiel / PP 3 N 
0093 Profiel / PP 3 N 
0094 Profiel / PP 4 N 
0095 Profiel / PP 4 N 
0096 Werkfoto / Parking Sleuf 1 / 
0097 Werkfoto / Parking Sleuf 1 / 
0098 Werkfoto / Parking Sleuf 1 / 
0099 Werkfoto / Parking Sleuf 1 / 
0100 Overzicht / Sleuf 1 ZW 
0101 Overzicht / Sleuf 1 NO 
0102 Overzicht / Sleuf 1 NO 
0103 Werkfoto / Parking Sleuf 2 / 
0104 Werkfoto / Parking Sleuf 2 / 
0105 Werkfoto / Parking Sleuf 2 / 
0106 Werkfoto / Parking Sleuf 2 / 
0107 Werkfoto / Parking Sleuf 2 / 
0108 Werkfoto / Parking Sleuf 2 / 
0109 Overzicht / Sleuf 2 ZW 
0110 Overzicht / Sleuf 2 NO 
0111 Overzicht / Sleuf 2 NO 
0112 Profiel / PP 5 ZZW-profiel NNO 
0113 Profiel / PP 5 ZZW-profiel NNO 
0114 Profiel / PP 5 ZZW-profiel NNO 
0115 Overzicht / PP 6 NW 
0116 Overzicht / PP 6 NW 
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0117 Profiel / PP 7 ZZW-profiel NW 
0118 Profiel / PP 7 ZZW-profiel NNO 
0119 Profiel / PP 7 ZZW-profiel NNO 
0120 Overzicht / PP 8 NW 
0121 Overzicht / PP 8 NW 
4596 Werkfoto / Zone ter hoogte van afgebroken gebouwen lot 1 ZW 
4597 Werkfoto / Zone ter hoogte van afgebroken gebouwen lot 1 ZW 
4598 Werkfoto / Zone ter hoogte van afgebroken schoolgebouw NW 
4599 Werkfoto / Zone ter hoogte van afgebroken gebouwen lot 1 ZW 
4600 Werkfoto / Zone ter hoogte van afgebroken gebouwen lot 1 ZO 
4601 Werkfoto / Zone ter hoogte van afgebroken gebouwen lot 1 NO 
4602 Werkfoto / Zone ter hoogte van afgebroken gebouwen lot 1 NO 
4603 Werkfoto / Zone ter hoogte van afgebroken schoolgebouw ZW 
4604 Werkfoto / Zone ter hoogte van afgebroken schoolgebouw ZW 
4605 Werkfoto / Zone ter hoogte van afgebroken schoolgebouw ZO 
4606 Werkfoto / Zone ter hoogte van afgebroken schoolgebouw ZO 
4607 Werkfoto / Zone ter hoogte van afgebroken schoolgebouw ZO 
4608 Werkfoto / Sleuven ter hoogte van lot 3 NW 
4609 Werkfoto / Zone ter hoogte van afgebroken schoolgebouw NW 
4610 Werkfoto / Zone ter hoogte van afgebroken schoolgebouw ZO 
4611 Werkfoto / Zone ter hoogte van afgebroken schoolgebouw ZO 
4612 Werkfoto / Zone ter hoogte van afgebroken schoolgebouw ZO 
4613 Werkfoto / Zone ter hoogte van afgebroken schoolgebouw ZO 
4614 Werkfoto / Zone ter hoogte van afgebroken schoolgebouw N 
4615 Werkfoto / Zone ter hoogte van afgebroken schoolgebouw NO 
4616 Werkfoto / Zone ter hoogte van afgebroken schoolgebouw NO 
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